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The novel“Xing Shi Yin Yuan Zhuan”（醒世姻缘传）was written at the 
period that was between Ming and Qing dynasty.The period that the book 
was finished was earlier than“Hong Lou Meng”（红楼梦）,but later than 
“Jin Ping Mei”（金瓶梅）. Its language has many Shandong dialect 
Characteristics, so it was very precious to language study.This article 
mainly studied the grammer construction that been hidden in the language 
of “Xing Shi Yin Yuan Zhuan”（醒世姻缘传）.The content includes:“Rang”
（让） sentence research,“Jiao”（叫） sentence research,“Gei”（给）
sentence research,negative “QI Shi”（祈使）sentence research,disjunctive 
sentence research,even comparative sentence research, “Zhuan Zhe”（转
折） sentence research.We have certain principle of choosing what to 
study .It must be common and can represent the Characteristic of the 
periond.There are many important rules hidden in the evolution of the 
construction.And we can cent period of the Chinese language if we can make 
the characteristics of the construction clearly.With the help of the 
calculator index technique,we can describe the grammar phenomenon 
completely.Comparing with history language and dialect ,we can understand 
the language of the novel “Xing Shi Yin Yuan Zhuan”（醒世姻缘传）.This 
thesis also studies the mechanism that cause the language change,and 
analysis why there are mangy similar constructions in history language 
and how they replaced each other. The thesis also talks about“the meaning 
of studying special book”,“the choice of the language material”,“the 
statistics of the language material”,“the relation of the Chinese dialect 
study and history language study”,“the exterior influence on language”,
“the mechanism that cause language evolve”，“the language characteris- 
tics of ‘Xing Shi Yin Yuan Zhuan’（醒世姻缘传） and the period of the 
Chinese languages”. 
 































































5.3 正反疑问句历时替换的原因初探⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ （53） 
5.4 《醒世姻缘传》中的“可 VP”格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（56） 
第六章 平比句研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（60） 
6.1 平比句的认定及形式分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ （60） 
6.2 《醒世姻缘传》中的平比句⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（62） 
6.3 历史上平比句的沿革及《醒世姻缘传》中平比句发展阶段的定位⋯⋯⋯（67） 

























































































































  另外，还有两篇硕士论文： 
11、《〈醒世姻缘传〉介词研究》 艾尔丽 2000年 5月 山东师范大学 
12、《〈醒世姻缘传〉副词研究》 王 平 2001年 5月 山东师范大学 


































































































































































 出现绝对次数 出现绝对次数*10000 



















  《祖堂集》→《祖》    《五灯会元》→《五》   
《古尊宿语录》→《古》  《敦煌变文集》→《敦》 
《朱子语类》→《朱》   《元刊杂剧三十种》→《剧》 
《五代史平话》→《五》  《朴通事》→《朴》  
《大宋宣和遗事》→《宣》 《老乞大》→《老》    
《元朝秘史》→《秘》   《水浒全传》→《水》 
  《金瓶梅词话》→《金》  《西游记》→《西》    

















































  在醒世姻缘传中，“让”共出现 180次，主要有下面几种意义和用法： 


























   在这种用法中，“让”的对象大多是“座位”、“食物”居多。 
  4、S+让＋人+物：这种用法中，“让”同时引进受益者和出让对象。如： 
  （11）我【让】奶奶十二两银。（《醒世姻缘传·第八十四回》） 
  （12）看两个外甥分上，【让】他三千两便宜（《醒世姻缘传·第五回》） 
  （13）你先铺个铺，早先另睡，【让】己他那床。（《醒世姻缘传·第四十五
回》） 
  5、S+让+O+VP 


















  在《醒世姻缘传》中，还有一种是省略形式，中间的兼语不出现。如： 
  （16）把那香头的驴子狠命的拉住，往里【让】吃果子，希图卖钱。（《醒世
姻缘传·第六十九回》） 

























































文献 敦 祖 朱 古 五 剧 话 西 水 金 醒 红 
时代 唐 唐 宋 宋 宋 元 元 明 明 明 清 清 
次数 0 0 4 0 0 0 0 100 34 44 62 151 
出 现
频率 













占总数的 41.2%，而且在这 14 处“坐”的前后，很多都有修饰语，表示敬谦，
如“上面坐”、“上首坐”、“居中坐了”、“坐了头位”，这样的共有 11处，

















































进类动词 6次，餐饮类动词 10次，其他类动词 4次。 
  在《醒世姻缘传》中，共出现“让”字兼语句 62处，在这 62处中，居坐类
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